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President's Corner
Kütüphanecilikte Son Gelişmeler
Recent Developments in Librarianship
Bahar aylarının içinde olduğumuz şu son günlerinde kütüphanecilik alanın­
da yaşanan yoğunluklar tüm hızıyla sürüyor. Genellikle halk ve üniversite 
kütüphanelerinin okuyucu potansiyeli açısından daha az yoğunluğun yaşan­
dığı yaz aylarında da mesleğimiz yoğun bir dönem geçirecek gibi görünüyor.
Hazırlık çalışmalarının çok önceden başladığı ve Mart ayının son hafta­
sında kutladığımız 34. Kütüphane Haftası bu yıl yoğun bir program ve etkin 
bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl Kütüphane Haftasının temasını Cumhuri­
yetin 75. Yılında Devletin Kültür Politikasını tartışmanın daha uygun olaca­
ğı düşüncesi ile ‘Kültür Politikası ve Kütüphaneler’ olarak belirledik. 
Belirlenen bu tema çerçevesinde kütüphanecilik dışından katkıda bulunan­
ların yoğun olduğu bir program hazırladık. Kütüphane Haftasında, siyasi 
partilerin, hükümetin, yazılı basının ve yayıncıların kültür politikası konu­
sunda yaptıklarını ve yapmayı düşündüklerini tartışmayı amaçladık. Bu 
amacımızı gerçekleştirmek için de konuşmacıları bu doğrultuda belirledik. 
Haftanın ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi 
partilerden birer temsilci davet ettik ve siyasi partilerin kültür politikaları­
nı tartıştık. İkinci gün kütüphaneleri yakından ilgilendiren Bakanlıklar 
olan Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatından 
yetkilileri konuk ederek hükümetin kültür politikasını tartıştık. Üçüncü gün 
yazılı basınımızın, Dördüncü gün de yayıncı ve yazarlarımızın kültür politi­
kalarını tartışmak amacı ile alanlarında uzmanları davet ederek tartışma­
ları sürdürdük.. Tüm paneller kütüphaneci ya da kitap dostları tarafından 
yönetildi. Böylelikle resim, heykel, sinema, tiyatro, vb. birçok konuyu içine 
alan kültürün kütüphanecilik boyutunu ağırlıkla ele almaya çalıştık. 34. 
Kütüphane Haftası programı belirlenirken amaçlanan hedef şu idi. Bir haf­
ta boyunca kütüphanecilerin konuştuğu ve sadece kütüphanecilerin dinledi­
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ği bir etkinlik olmaktan çıkartıp, mesleğimizin dışa açılımını hızlandırmak­
tı. Umarım bu hedefe ulaşmaya hizmet etmiş oluruz.
Kütüphane Haftası çalışmaları sürerken TKD olarak bir başka çalışma­
ya da ev sahipliği yapmak, mesleğimiz açısından önemli gördüğümüz bir ça­
baya daha öncülük etmeyi kendimize görev edindik. Bu amaçla Kütüphane­
cilik Bölümleri çatısı altında eğitim veren Kütüphanecilik ve Dokümantas- 
yon-Enformasyon ve Arşiv Anabilim Dalları’nın eğitim öğretim programları 
ve bölümlerin yeniden yapılanmaları konusunun tartışılmasını başlattık. Bu 
konu da değerli Öğretim Üyelerimiz bizi cesaretlendirdi. Bu amaçla da Kü­
tüphanecilik Bölüm Başkanları ile sözü edilen ilgili Anabilim Dalı Başkan- 
ları ve bu konuya yıllarını vermiş değerli öğretim elemanlarını Nisan ayı 
içinde Derneğimiz Genel Merkezinde bir araya getirdik. Olumlu geçen ilk 
toplantı da bu tür birlikteliklerin devam etmesinin uygun olacağı görüşü ge­
nel kabul gördü. Biz de Dernek olarak bu konunun sonuna kadar arkasında­
yız. Değerli hocalarımızın bu doğrultuda alacakları karar Başbakanlık, 
Yüksek Öğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığına bir 
üst yazı ile başvuruda bulunulacaktır. Kütüphanecilik mesleğinin dünyada 
ve ülkemizde sürekli geliştiği göz önüne alınırsa böyle bir girişimin olumlu 
sonuç vereceği ümidini taşıyorum.
30 Mayıs 1998 tarihinde Dernek olarak bir ilk’ e daha imza attık. Toplu­
mun kitap okuma alışkanlığını kazanmasına katkıda bulunmak ve ilgilile­
rin dikkatini kütüphanecilik mesleği üzerine çekmek ve meslektaşlarımızın 
yaşadıkları sorunları basın yayın organları ve insanlarımızın gündeminde 
tutmak amacı ile onurlu bir eylem başlattık. Anılan tarihte TBMM önünde­
ki Milli Egemenlik Parkında “Açık Kütüphane ve Kitap Okuma Kampanya­
sı” adıyla başlattığımız etkinliğe Ankara’daki tüm meslektaşlarımızın katı­
lımını sağlamak amacı ile tüm bilgi merkezlerine tek tek haber vermemize 
karşın ne yazık ki katılım istediğimiz düzeyde olmadı. Ankara Valiliğinden 
izin alınarak yapılan böyle bir etkinliğe de ilgi göstermeyen meslektaşları­
mız, sorunlarının çözülmesi, mesleklerinin toplum tarafından yeterince 
saygı görmesi için acaba daha neyi bekliyorlar? Bu soruyu özellikle başı her 
sıkıştığında “Dernek bizim için ne yapıyor? Neden bizim haklarımızı savun­
muyor? diyen meslektaşlarıma sormak istiyorum. Her zaman söylediğim ve 
yeri geldikçe de yazdığım gibi kurumlar kendi başlarına hiç bir şey 
yapamazlar. Kurumlan toplumsal baskı unsuru yapan onları güçlü kılan o 
kurumun üyeleridir.
Meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren iki sayımızda da duyurusunu 
yaptığımız bir başka etkinliğimizle yazımı sonlandırmak istiyorum. Bil­
diğiniz gibi iki yılda bir yapılan TKD Genel Kurulunu bu yıl daha bir coş­
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kulu ve geniş bir katılımla desteklemek için II. Kütüphanecilik Konferansı 
ile birlikte gerçekleştirmeyi planladık. Duyuruları tüm şubelerimize ve İl 
Halk Kütüphanelerimize ulaştırdık. Genel Kurul delegelerimizi ve tüm 
meslektaşlarımızı hem yeni gelişmelerden haberdar etmek hem de onlarla 
bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliğin yararlı 
olacağına inanıyorum.
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